





Jaca:lrimesre. . . DII.I p....
Fl~.: semestre. . '!' ~
Se publica 118 Juev..
LraciolH'tl, en lan pocos di3s que
lleva dt> embalse.
L3S cornpuerlas, griros, elc., de
lomas de agua, estim cerradas y
no flltrau una ,ola ~ola.
Desde el viad\ICIO de la carrele-
l'a (puente subre el Al'abólI), que
biCI! putlit'ra llarn3rse del'P3tlla-••
110, pOI'llr alh hall drsapal'ecido los
dus l'io~.,. es desde donde mejol'
Se aprecia la magnitud de exlen·
sión del embalse¡ jl(Jr la parte del
Asabóll, se vrll. ademas:de la caja
de eatlrc del ríu lIna pI'ofusión de
\'arlalizos, bal'rllncns y hondur:ls
que se han llenaJo porque les ha
alcalizado el nivel de ¡as aguas, y
pOI' la par'lc del Gillle¡;;-o casi parp.·
ce que.llegan las aguas i¡ la es la-
cióll y fa!Jrici¡ de carbul'oj des·
de el mismo punlo de observaciúll
se Ilota la falta de los puenle¡, por-
que los cubren las a ~uas COII una
edpa que excede en nueve metros;
t<':lllbi('n se ven lllgunos ¡:emlU'a-
dos, lrigos, cebadas: eteelera, ane-
g3dos y i¡ punto de perderse, pe-
ro eSlOS est:1Il dentro de la zona
expropiada,
r<:l embalse de la presa l1eg:¡ en
ahur3 pOI' debajo de unos cuatro
melros de la cumbrera de la misma.
Lo que falta para lIe~ar al puen·
le sohre el Asabón puede que ex-
ceda dI" cinco metros. En los puen-
lrs del rerrocarril, en el viejo, fal·
tan para Ile~ar III tramo seis hila-
das de cantería, al~o rhas de Irrs
melros, y en el nuevo le rallan 16





El borrendo crimEn de la Escuela
Superior de Guerra ha conmovido á. la
opioióD, !ue.rt~m~nte.impresionada ya
en un prlnOlplO, a ralz de la misterio-
sa desaparición d"! GaroíaJalón.
Toda aotaalidad desaparece aote es·
te olJ!i.dro trágico, del que se destaca
el c8pitán Sánchez López archivo de
delltofl, B.or y nata de 18 andante ori-
minalidad. Los mismos periÓdicos lo
dicen claro, muy claro: la maroa&
trauscendental.de la poJític~, las char-
las ~el ameno Jefe del Gobierno, todo
ha ludo lluplantado por tll sangriento
crimen de Madrid.
Por e9to juzgamos pertinente. ya
que no una narración detallada de cri·
men tan sensaoional, dar ti. oue9'r08
lectores algunos antecedentes y deta·
1198 del tristemente oelebre oapitán
Sánhez López.
-
Anuncioi y c.m.nicadOl:~: pr.
ei., ClnvenclOoales
N. Si devuehtn original•• , ..
SI , ••licari ningnn,.,ui~" ._
irmado.
PUNTO m: u RIPCIOI
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda lA oorrespondenoia á n(le8~rO
Administrador
El dilatado vaso del Pantano de
la Prña, esl,j ya lleno lotalrnenle.
,\Igunós que lJan visto el m30'-
lIifico aspecto que preselllan las
aJ.!:uas estancadas, cuelllan y no
acaban de la ;rrandiosidad de aque
lIa ohra de ingeniería.
Cuando el tren 1I~~a {¡ la salida
del lúnel, rrf'llle a donde ew'¡n
con:;lrl1ítJas la:; presas, se divisan
los «>normes chorros de 3J;'ua, que
salen por IlIs túneles del ali\,jade-
ro de super:icie, prueba inequívo-
ca r¡ue el Panl:illO está lIel,o,
Al salir tJel otro tllnel se ve el
emhalse. semf'j'lJlc ;i una inmen-
sa lag-llna, cll.\'a longitud 110 alcali-
za la \"isla. ulla f!r:'ll tlIlchura qul'
110 -p puede apreciar \' una pro-
rundidad que ('11 algu;los sitios ex·
cedc ul" Ireinla metros.
Por los !'inca tUllelcs qlle hoy
desflguan (pues los otl'OS cinco es:'
l~ll l'cpuliél.{l.los irlLcr'iol'lllenLc y
pronto tel'rrill:ll';'1I1 y serán ('otr'p-
gar1os), pasall de cincuenta meLrllS
de altura de agu:¡ y cstall dispul's,
lOS par<.l lrag:al'Se el l'Ío eu sus ma·
yores ólvellidas conocidas, sin ne-
cesidad de abril' l:lS complll'l·tas.
La presa, sólidamentc c(ln~tl'lli­
13, se nota en ella pequelias filll'a-
ciones que parecen el sudol' de los
cacharros ele 3Irarel'ia, que no 5011
de temer; Ilues se o!Jsel'va q Je
mercl!J il las turbias de 13s :H;UilS
h311 disminuido cslas pequei¡¡¡s 11l.
contando en ella un nuevo Ca-
ballero Gran Cruz, de la calidad
de nuestro antiguo diputado y
hoy Senador vitalicio Excelen
tisimo Sr. Duque de Bivona, y
este semanario tiene á gran ho
nor ofrrndarle su más respetuo-
sa y sincera enhorabuena, en
nombre propio, y sin temor á
equivocarse, en el de la gran ma
yorfa de los montañescs, que
á fuer de agradecidos, no olvi-
dan nunca los grandes benefi-
cios que á su constante, decidi·
da y valiosa protección, debió
siempre y sig~e debiendo sin ce-
sar esta comarca.
EL mmo DE LR PERR,
LLENO
•
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En tre las mercedes otorgadas
últimamente á elevados perso-
najes con motivo del cumple-
años de S.•\-1. el Rey, figura la
concesión de la Gran Cruz de
Carlos Uf, á nuestro ilustre ami-
go Excmo. Sr. Duque de Bi-
vena.
Los eminentes servicios pres-
tados á la Patria y al Trono por
tan distinguido prócer, tanto en
el ejercicio de sus altas funcio-
nes palatinas como Grande de
España, corno en los importan_
tes puestos que ha desempeñado
en la polltica, asf como su signi-
ficado relieve parlamentario y
su posición preeminente dentro
del partido liberal, justifican con
exceso la preciada distinción con
q uC le han bon rado, honrándose
asi propio el Gobierno, por ser
galardón justisimo á mereci-
mientos indiscutibles.
La Real y distinguida orden
de Carlos lB, la más preclara de
todas las civiles de nuestra Na-
ción, después de la insigne del












Colizacuin de l!l dt \faarid en el dia 27 "
Mayo tk 1913.
Se venden. acciones de
«LA HISPANO-CANALIZA»
Razón en esta imprenta.
•
Inltri.r.
Fin CGrrienUl. , ..•........ 1,10
Idem 6ft pr6limo. . .. . ...•. 1'20
Seria F. d. 50 000 pesela. nomlD.le" 'W
» E de 'i!lS.OOO.. .. '4:S
» O. de t'HSOO.. • 4'70
» r,. ae 5.000« • (¡.'9fi
JI B. ete 2.500. • .\6-m)
» A. de lSOO.. (f '30
• 8. y H. de 100 y iúO "50
En diferentes series . . . . .• '00
Amorltza&/e.
Serielo'.lla fSO.OOO pUlso .ominaleJ.. 101'10
» E.de'i!3000« _ 101'10
1II O. d. t'U)OO... '00
1II C. de t).OOO « JI 101'20
» B. de USOO « _ 101 '05
» A. de !SOO. 10 101'40
En difereale¡ series, . . . .. 10 l' 15
Obliga.ionos del Tesoro
Serie A. de lSOO pesetas. . , . . • . . \O I'00
10 B. d. 1$.000 10 ••• , ••• 1'1'00
Cambios
BOLETíN DE INf08mRel~N \
CULTOS
El dornios. y ¡" demá.5 dias r6~liv05 di
la semana, I1 diran las siguientes misss de
k.ra
En l. f:'Ledral, ~ las cinco la d. Alba. A
las 6 y media en la Capilla parroquial. A las
7 y 7 Y 112 en 91 Altar MaJor de la Catedril
ClI.ind~s por tI.s st'ñ.res canónigos. A In
7 J curloy a'D la Capilla'parroquial yen
'¡I.mplo tI.1 Real Y,nnteria 4e BeDPdicti'
.n A lu 91a collveawal d. S 1. Catedral, i
115 t .. el Colegie de Esnelu Pias. A la5
, J Iti eA la Iglesia del agrade Corazón
Pt'. Frncese¡.I A In II en .1 Carmen l' i
las 12 .n la Caledral.
_~~=¡===,:;S~E:::M~A~?-:..;,;~AR~IO~R~E;:;' G;;:,I~O:¡,N,;,;AL~.,,;I~~;,,;D;;;E;;;P;,;h.;:,;? N;,;.TD;:;,I~E;;,;'N,,;,:IT~E~ I o.g
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Hoy ha marchado de Zaragoza el
famoso P. Gerard, El i1nstre dominico,
paladin e8forzaJo del socialismo de
aqu.}l que predicara el divino Maestro,
00 ha podIdo dar su anunciada confe-
rencia. en el circulo católico de ob-reros.
Alguien qne tiene autoridad sobre dicho
centro lo prohibió á ú~tima hora, cuan-
do los ilalone~ rebosaban de público que
ansiaba oir al sabio defensor de los hu-
mildeol Las razones de la su¡;pensión se
ignoran, pero con ella no qu~d6 muy
bien parado el combre de qUien debe
obligar con sus actos al respeto y Cllri-
1'1.0 de sus o:;emejantf's
fh O.ne.
Con un éxito extraordinario se ha
proyectado eo el teatro Circo la her-
mosa película ¡,QUIl Vadls? Las princi-
palep. escenas de la famosa novela, han
sido reproducidas con asombrosa fideli·
dad. gl publico liena el teatro:todns las
noches, tributudo entusiastas ovacio-
oes:i tan soberbia producción.
Lo de OtriU(l8.
Sigue en pia el pleito Otrillas-Ca·
miureal, sin que por parte alguna se
vislumbre una soiución Utrillas defien-
de un mal pleito ya lj,ue las comunica-
ciones con Valencia. es m{¡a directa V
más económica por CarniDl'ealj e.. de es-
perar que su obstioación por dp.flJnder
sus intcl'eses no tenga otro resultado
que retardar la construcción de una 00-
municaci6n que tanto beneficiaría á Za-
ragoza.
Del tiempo.
Se nos vino en~ima el calor pegando
de firme; si ellto vá en crescendo, proo-
to disfrutaremos de los encanba del
frito. Siempre ea un consuelo saber que
el rápido para esail montañas comenza·
rá el dia primero, aunque el cronista se
flquede eo casal! como Cachupín.
f)e Sociedad
Se encuentra bastante mejflratlo de
la grave dolencia queleaquejaba, nues-
tro querido amigu D. FranCISCo Gavia
Bueno.
Hacem{'ip: votos por su pronto y total
restablecimiento.
Corpus Ohrid;.
Han revestido grandiosa solemnidad
las funcionell rehgios&s y procesionell
que dorante estos dias !le han celebra·
do ono motivo del Corpus.
El tiempo verdaderamenie explén-
dido, ha contnbuido á ella magnificen-
cia y explendor que siempre revisten
loa acto" y manifestaciones religiosos
de carácter tradicional.
Electorales.
Comienn á "llservarse la animaoión
en los circulo!' políticos, precursora
de la éport& eiec~oral. La vacante de
Diputado proviuoial por falleoimiento
del que lo era liberal o. JOllé Ariz6n
por el distrito de Huesca, se anunoia
á proveer para uno de los primero.
díaa del próximo mes de Junio. A. ella
aspirall los oonservadores, presentan-
do como candidato 8. un joveo distin-
guido, abogado y propietario, D. Ra·
fael Molera, y, aegún referenciu, no
lleva más deseo nI aa pira ese partido
que se reorganiza que á un recuento
de fuerzas
Los liberalea camishs preleut&rán
como es natnral, su aspirante. al pare-
cer no decidido, pues se barajan algu·
n08 nombrea de ricos hacendados, lIin
que al parecer baya nada definitivo.
DESDE ZARAGOZl\
27 Mayo de 191:l.--_._. --
El Rey, á propuesta del Gobii!roo, ha
concedido al Duque de Bivona la Gran
Cruz de Carlos 111. uoa de 183 mh pre·
ciadas recompeosas de España.
Nadie co¡J más títulos que el ilustre
procer, que ha prestado al pah:, á la Ca·
rOlJa y á su partido, sprvicios preemi·
nentes, que no habían sido prf'miados
en la fnrma debida.
El Duque de Bivona ba sabido poner
muy alto sus condiciones de talento y
de ce;o en el desempel'io de la Secreta-
ria del Congreso, eo las Dirpcciones ge-
nerales de Agricultura y de Correos y
Telégrafos y en el dificil puesto de Go-
berc.ador de Barcelolla.
Citando el viaje de Mr. Loubet á esta
Corte contribuyó, de modo poderoso, a
la acción del Hobieroo y á la brillantez
de la recepción.
El Duque de Bivooa es de los que
predican con el ejemplo en favor de la
reconstitucióD del país, poniendo su ca-
pital J su iotellgencia en empresas
agrícolas, y cootribuyendo, por todos
los medios, al desarrollo de la riqueza
pública.
La merced que acaba de otorgársele
es el reconocimiento explícito de 8U va-
ler social y de su importancia politica.
Seguramente que no será la última
que ha de recibir, pues no es el Duque
de Blvoca de los hombres que p.e duer-




cooBcrvador? En el primer caso puede
afirmarse, sin temor á error, que eotre
los conservadores surgirá ha dlví,ión,
quedándose acalla co~ el Sr: ~aura ex·
clusivamente los IOcondlclonaleil y
aquellos que por 8U historia figuran
lindando con la extrema derecha Los
demás no quieren .mbordinar más tiem·
po su actuación política á una orienta-
ción que creen funesta y suicida. En el
segundo C&SO, puede darse por ¡¡ea-uro
que se e,-itaría todo intento de divlilión
y ¡:e habría dado UD paso gratde en fa-
vor del advenimiento más Omenos pró·
ximo de los conservadores.
De la conducta que observe ahora el
Sr. Maut3 depeJderán no pocos aconte·
cimientos futuros De ahí que despierte
tanto interés lo que vaya á dpcir el ex-
presidente del Consejo.
Nos hallamos en un momento culmi-
nante d~ la política. que pasa, en cierto
modo, desapercibido pars la gente, en-
tretenida e.;:tos dias su ateorlón con too
do lo que se refiere al horroroso crimen
de la Escuela Superior de GUE'rra
La llleceión del Sr. V:llanueva para
la Presidencia oel Congreso badado lu·
gar á que en el salón de Conferencias
se saquen á relncir las votaciones obte-
nidas por otros Presidentee anteriores
con la alcanzada por el actual; pero to-
dos convienen en una cosa y es que el
Sr. Villaooeva dará relieve al cargo, al
fin recaído en UD politico de prestigio,
al que, además se unía la circuostallt,;ia
de ¡:er, entre los caudidatos, el más ano
tiguo cúmo minhitro liberal.
Mañana r;;;e leerán los presupuestos,
obra nacida, según mucho~, para no ser
aprobada. En los Circl1los politicos y
bursá tiles reina cierta curiosidad por sa-
ber si entre los proyect08 económicos se
leerá el relacionado con la creación del
Ministerio del Trabajo y algúo otro
acerra de los créditos qUIl pide el seflor
Gasset.
Si el Gobierno solicitará de las Cor
tes para ellos la declaración de urgen.
cia, por si azares politico. pudil'raD Im-
pedir que luego salieran adehi.nte. por
que, dicho sea en verdad, nadie cree en
la afirmlilcióll de que las tareas parla-
mentarias puedan durar dos rneses.
NI el propio presidente del Consejo,





fllci6u hicieron uo viaje juotOil al poe-
blo de Miao. Luego Juan María, que
Jijo ti su mujer que rl'greubll. 9. La Co-
ruña nuevamente COLL Saochez,des8pa-
reció J no 86 volvió ti saber más de el.
Sobre el capitau rellan 60 6ste asun-
to graves aous&cioops.
Tal es {'o re.iumen lo prinoiptol de
les aotecedentes quf' 86 cenoceo del
capitán Sánchez.
En el terrible l1\i~terio que rodea la.
desaparición del lltH10r Gllrcia Jalón.
que ('onstltuye boy día en Madrid el
.iuce-o ..anuciaoaJ, figura como prota-
gonuta el capitan de ¡ufalitería don
~hlluel Sáuchez López, presunto ase-
~illo de aquel, y COrDO cómplice eu bi-
ja Marillo Luisa :Sliochez Nognerol.
Los antecedentes del <.'apitán Sáo
ohez l.ópez, que actualmente cuenta
4.3 aftos de edad, son de lo más pésimo
y 1 ropiol de un ser degenendo y c:i-
minal.
Procede de la /llas@' de sargentos y 8.
calha de un dil:gusto que tuvo estando
en ¡"lllella gnduaoi¿n, pidió la separa-
ción que le fué c>oncedida_ ImpreSIOnes
Cuando la guerra de Cuba, preten-
dió IUcorporarse á los voluntarios, yel Ya dió comienzo la jornada parla-
coronel selior Izquierdo, se negO 8. ad- mentada y ya comenzaron con ella los
mltlrlo. primeros tirllteos contra el Sr. Gasset.
Embarcó, sin embargo, pan la isla, Era natural que 8l!i i'acedieee. Su
dondl:! prestó servicio militar, y en la :lUeva elevación á la cartera de Fomen·
acción de Peralejo, ganó el empleo del to es un error político, que puede cos-
;;egundo teoiente por uu aoto, según Lar caro al propio partido liberal y prue·
se dioe, \'erdaderamt"nte heróico ba de ello es que persona de t ... nta res·
Regresó á E:ip&.ñll de primer tenien petabllidad como el Sr. Allendesalazar
te. fijando su residencia en la Coruña ¡-que no sueleser hombre apasionado-
Su conducta allí fué en extremo vicio· no tuvo reparo en lanzar ayer, en el Se·
,n. Jugab&. lDucho.> y era pendenciero y 1 nado. acusaciool:!l.', en las cualefl, los
bravlicÓn. mcuos aVIsados, creyeron ver envuelta
COllocí..seie por el «Rey dtl los RlIon· la amenaza de la peticióll de responsa-
cho!», porf]tl" e~tableció tlll fonducbo bilidad en toda regla..
donde por 20 Ó 30 centimos dabllo al· Podemos encontrarnoa eo la misma
bergue á pl'rSOllaS de la categoria so- situación de haue Ull ar,o, cnando los
cial 'litO t'~ d~ Sil poner. conservadores, apoyados por las demas
Su Illllj"r se I]am~ba Lllita Noguerol minorias, obligaron al llorado é insig-
Boscu, y no obsorvaba tampoco bueoa De Caoaleja;; á prescinrlir de la colabo·
OOllductllo $u pllsión era el vino, yaca- raci6n rnillillterial del ::;r Gaaset, cuya
bó por marchar II Buenod Aire,~ y des Isbor fué totalmente rectificada por el
8pMecer. Se iguou, por tallLo, si á es- Sr. ViJlaouev8.
tag feulla~ es el capItán Sáuchl'z, caQa· No había ahora, Ciertamente, ningu-
do ó viudo. na cunsideraci6n de orden politi~o que
Tieop seís hijo~, el mayor de los cua- aconsejara la vuelta del Sr. Ga~sl}t á la
les, Maria Luisa, ... bllervÓ desde los ca-
I
cartera de Fomento, que t-aía, como
t(lrce aftos una conducta deplorable consecuencia lógica, la salida de "i·
El fon lucho df:ll capitán fué uu dia nistro tan prestigio~o corno el dimisio-
deHruido por un incendio, y como es- nario de Gracia y Justicia.
taba- asegurado, percibió su dueiio Las cosas ya no tien"n remE'dio y,
1500 pesetas. Se dijo ec.tonoea que el aun lamentándolas, habrÁ que aceptar·
incendio había aido iotencionado las como ellas soo.
El padre del capitán, que reside en Pero nadie podrá llamarse ó engaño
id. Coruna, donde se le conoce por los si, mientras duren las sesiones de Cor·
apodos ¡te '1el tio Pepe. y flJaoobairo ll tes, asistimos á espectáculos y ¡j deba·
dice que su bijo es un perdido ti"S poco edi6cant~1l que en nada han de
Una hermana de Sáucbez, que &0- beneficiar al partido liberal.
tualmente reside. cuada en Nueva El debate politlO:o. en el Senado, pa-
York, temia, cuando vivía en la Coru· re<'.e haberse Iimilado, al mllnos por
ñ8, que Sáucbez le robue algunas 1101- ahora, por parte de los conservaJOrea,
l18jlls que post'ia a 1", escaramuza del Sr. AlIemiesalazarj
EstA demostrado que el capitán ve- pero es opinión general que, en ('ambio,
nia explotAndo miserablemente la vi- puede tomar mayores rllmbos el refe·
da de depravación á que!l~ ba.bia en· rente al Decreto sobre eOllellanza de la
tregarlo su hIja. Ademá~ existen gran- Doctrina y de la HIstoria Sagraaa ini·
des probabilidades de baber tenido con ciado por el ::r. Polo y Peyrolón, pues
!'u hIja rl'laciones monstruosa!', froto á todos i~tere~a fijar púslcione~ en asun-
de lr.~.uales fue uoa nil~a, cuyo para- to que tanto apa~iona, como el reUgio-
dero se Iguora. so, sobre todo dMpues de las manifes-
Eo la VIda del capitán bay un hecbo tociones realizadas por el pueblo de
dnmático que sirvió de base al diree- Madrid y por la mayoria de los de Es·
tor g~iler&1 dp ::;pgllriflad ~r. Méndt'z pafia, con motivo de las llamadas fies·
AlalJi~, para ...... jJ~' ¡'a~ del capitán tas collRtautioiaoas.
Sállchl'?. como autor de la desaparIción En el Congrefio !as callas no preséo-
del Sr. Gsrcía JalÓn. tao aspecto muy tranquilizador. En la
Tratase de un proceso qUiJ en 1903 mayoría se dibuja alg-uoa rebeldía, ca-
instrllYó el juzgado de PLlentedetlme pitaneada por el Sr. Burell, que no ~e
(Coruna) á call8S de la desaparición de re¡:igoa 1, que uo se le haya tenido la
nn v~cino de MIÚO, llamado Juan Ma- consideración que se cree merecer. Y
ría Pérl'z Sauchl'z. pOI' el lado de las minorías hay deseo
En diúho prooeso r.parecieror:: caro de pelea, esperáodose, coo espectación
gos contra pI entoucell teniente Sán· cada vez má~ cr':!cieote, lo qne puedan
éh~z, ~iendo después sobreseida la. decir los senores Maura y Alvarez
canlla. (O. Melquiades).
JUflll María Perez, estaba caRa~o coo La presencia del Sr. Azcárate en el
Franoisca Palmeiro y pOlleia llllOS bie- Palacio de la Infanta Isabel indica para
nes que enajenó por ocho O oueve mil muchos qlle cada día son mayores las
peseta!!', relacionel:; de cordialidad entre la Mo-
EIl rlertfl ooasióu, y á raíz le adqui- oarquia y determioados eleml'Jnt08 de
rir dll'!lo metfi.lico, se trasladó Juan la izquip.rda y DI') seria extraño que 3
María d 'ade MIli. á la Coruaa, donde eilaa aludieran, en sus discursos, en el
ha.bltó Jurllnte unos días en casa de debate politico, los señores Azcárate y
lInll parienta su)'a, y eo lleguida se Alvarez.
tfllosla ló al domicilio del capitán. En cuanto al Sr. Maura nadie sabe
Según elLá df'mostr..do, Juan Maria con certeza cual ha de serauaclividad
c(¡bró. en uuión del capitan, dOll che· .5Mantendrá su famolla carta protesta
que". en la Sucnrsal del Banco. de de primero de Enero? ¿La rectificará






de Zaragoza, Dionisia Lastlén, haoién-
dole saber la gratitud de aD olaustro
de profesores por¡:las'Clltenoiooes que
llqnel centro de reoreo dispensó á la
excuraiór: esoolar de la referida Esone-
la, que lÍo primeros de mea nOR vi.it.ó.
De igUlll atención ban aido objeto
otros organismos y algunos"partioula_
res, entre ell08 nuestro respetllble ami-
go y convecino, O, Laureano:Cost.&. de
qUIen los excnrsionisu"fl se llevaron la
grata impresión de)us nobles afanes
por el progreso de la industria.
Carnet de socied.d
Para conmemorar I la 'inangoración
del Casiuo La Uni6n de Caafrallo, va-
rios de sus socios reuniéronse el día
del Corpus en .intimo banquete, que
fué servido en Qoa'~de Jas dependen-
oias del -nuevo centro.",,- Reinó gran
entueia,mo y se hicierou votoe por la
prosperidad ddl Casino, promatiéndo-
ee todos los asistente, coadyuvar á
ella.
Nos permitImos llamar la atención
de uuestro"Aloalde~ac~rcade la velooi.. -
dad eJ:ce!iu de qoe o!an y abusao,
dentro:de~la urbe, .Ios motociclistaR,
automovilistas y demti.! rlevotosdo la
~asolLna. Tienen ti. gala, sobre todo,
los intangible! silñoree dill"todo !elior
automóvil", que de allenda el Pirineo
vieneo ti. eolipuraos con su tren es-
plendoro!o, tragar kilómetros ti. todo
vAdor en la vía prilloipal jaqueSA, pre-
oiumente en las horas de más oonou-
rreuoill y animlloión. Esto, senor Al-
oalde, es peligroso, y antes que un pe-
queliuelo sea un día juguete de elOS
mónstruos del vapor,:debe S. S. impo-
ner alguna que otra multa qU6 apla-
que 11 fil'bre del correr.
Debido á laa gestiones del ilulltra
prócer, Sr.~Duque de Bivona, ha sido
nombrado celador de Telégrafos nues-
tro convecino y llmigo, Juan Almuza-
ra, con deetino á;Ceuta, para cuyo pun-
to saldrá el día 2. Enhorabuena
En Madrid, ha hecho el Doctorado
de eu carrera, el joven é ilu,trado far-
macéutico militar, n Miguel Campoy,
querido amigo uuestro.
-En 109 ejercioio!! de oposición re'
cientemente oelehrados para el ouerpo
de Castrenles, ha obtenido UD eeOala-
do triunfo nueiltr<' llmigo D. Ricardo
Bueno, culto presbitero y cate I rti.tico
de este Semluario. Despué:i de brillan_
tes ajeroioios, ba obtenido plaza COQ
el número 16. SlOoara enhorabuena.
-HIn llegado: De Madrid, la dis-
tinguida seOora D.- Petn PIla y su
hija Joaquina; de Huesca, O. Santos
Aoio y seOora, y O. Manuel Cubero;
de Córdoba, D.- María Luisa Oliver&e
Albarrti.n de BeDite:>:.
PABros
Se arriendan pars verano y para
1.400 cabezlls de ganado lanar, JOB de
la pardina de Berné, próxima á La-




entre los dulces vivas que al vago viento dan;
con qué luz á sus ojos tan suave resplandece
al recordar que el triunfo por ella elcanzarán!
Ya asoman de Majencia las bélica!; legiones
enlre el confuso polvo que alzando v!n SU!;
(piés,
se creen victoriosas é izados su!'! pendones
del extendido llano avanzan á través.
Luchad, dice á sus huestes el fuerte Cons-
(tantino,
luchad hoy valerosos del santo signo en pos;
triunfantes quedaremos con el poder divino.
triunfantes quedarsmos con el poder de Dios.
Soldados, fuera miedo, que ya triunfante
(ondea
la cruz en mis legiones con gloria y majestad;
valor, y con su ayuda, corred á la pelea
causando al enemigo estrago y mortandad.
Avanzan hasta el campo donde Maiencio se
(halla,
por Dios y por su insignia resuellos á morir;
resuenan los clarines, empieza la batalla
y de humo denga nube se vé al cielo subir.
Al enemigo en tanto se lanza Constantino
con impetu furioso, montado en su corcel
y alzando Con sus manos el U1boro divino
clama, los ojos puestos y el coraz6n en él:
Paso á la cruz. enseim que Dios puso en mi
(mano;
paso á la cruz, trofeo de Crilllo Redentor;
intilil es la lucha, sucumbirá el tirano
y alcanzará victoria la cruz del Salvador.
Rendid delante de ella las armas y pendones;
doblada la rodilla, rendidle adoración;
prestadle vagallaje, que aconquistar naciones
Ira ante mis ejércitos como Iimco pend6n.
Al ver la cruz sagrada las águilas guerreras,
que endiendo el aire altivas iban su frente á
(hollar,
atbnitas plegaron sus alas altaneras
y el paso le franquearon dejando de luchar.
Se alejan cuantos pueden del campo de ba-
(talla
sin orden, confundidos y llenos de terror.
Majencia sin legiones en un momento se halla
y al caudaloso Tiber se arroj6 con furor.
Un grito de alegrla resuena y Constantino
loor, dice, al Eterno; triunfamos por la cruz;
seamos siempre fieles al lábaro divino
al Santo de los Snntos, al que creó la luz.
y súbito en los aires resuena victorioso
un encendido cántico al lábaro triunfal;
en Roma entra el ejército y el triunfador ~Io­
(f10SO
alzó en el Capitolio de Cristo la setlel.
Y dió paz á la Iglesia, haci~ndose cristiano
y dió imperial decreto, firmándolo en Milán
para que reine siempre el Cristo soberano
y nh.lera para siempre el Culto de satán.
MA.'IóUEL SOROLLA,
Presbitero.
La Direoción GeDeral del Tesoro ha
diepnesto que dl:lsde el próximo OleR
de Junio, el sorteo de la Lotería de 30
pt>utas el billete qoe S6 oelebra el dia
último de cId a mea, tendrá lugar el
primero ó llegando dia ea el caso de
no ser éstos fsstiv08 1 verific.i.odoee los
de lOO y de 00 pesetas el 11 y 21 oon
iguales 8lllvedades que el Interior.
Tenemos noLiciu de origen fidedig-
QO que nos dicen eeta ya acordada la
combinacl6n de nuestro llervloio'ferro_
• •
viario para la temporada de verano.
No habrá vsriación alguna respecto
del lllio pasado. El servicio del exprea
será alteroo est.llndo Bujeta al itinera-
rio ya conocido_
Aprieta el clllor 000 todas 1118 de la
ley: diriase que nos hallamos en pleno
Agosto. No obstante, las horas vesper-
tinas briadannos con deliciosas tempe-
raturr"s y _erced lÍo ella! 108 pase05 to-
dos de la ciudad presentaD aspeoto
animado: hay en ellos la lllegríll de los
dias veuniegoli'.
Cumpliendo oon lo dlli'pUeato en la
R. O. publioadR reoientemente se han
lioenoiado UDOS 300 aoldados del Regi-
miento de Galioia, oomprendido! en
lIS oondioiones '}ue en llquelJa se ex-
presan. :En el tranvia han sslido hoy
los de la pllrte de Navarra y Cllt,lu~ll
y en el correo haran so villje Ics tee-
tanttls.
El Pre!idente de la Sooledad "UDióo
J aq uesa". n'lestro querido di reotor, don
Manuel Solano Marco, ha recibido aten- I
tI comunicllción del Sr. Direotor de 11 ~:::-_'::':-~~:-~~:-~ __":'::-_
Esouela ¡udastrial de A.rtesyOfioio, Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor, 115.
Variedades
ti .. , de Uncastillo. 5 pesetas. O, Jose Ló-
pez, de Esco, 1 ejemplar. O.Serafio So-
la, párroco de Metantez (Návarra), 25
pesetas O R. Montes, Secr\:llsrlo del
Instituto de Zaragoza, 1 ejemplar 1Ius
trisimo Sr. Obispo de Tortosa Reveren-
dit'imo P General de la Orden Calasao-
cia. :11. R. P. Proviocial de las Escuelas
Pías de "'ragón Director de "El ami-
go del Pobre" 1 ejemplar. O. Jesús To-
rres, de Huertalo, 2 l'jemplares. D. Si-
món Gastón, de Ausó, 2 pesetas. Don 1
Pedro Moiz, de Embú~, 1 ejl'mplar.
R P. Joré Ooe;:o. 10 pesetas. D. Jo~é
Palacio, de Ataréa, 2 ej~mplarea. Cole-
gio del Sagrado Corazón, de Jaca, 6
E'jemplares. D. Estantslao Tricas Sipán,
del Semioarlo de Huesca, 5 ptas. Don
V. J. dos ejemplares. D. Manuel May-!
lIer, 2 ejemplares y ó pesetas. O. Agu!-
tb Pueyo, de Sieso. 1 ejemplar Don
Juan P. Criado Domíoguez, de Madrid, I
5 ptas. D. ~edro J O-tiz de Piotano,
1 ejemplar Revista 0lit88aocia, 2 ejem.
pIares. D. Baltasar Pérez Martín, de
Jaca, 1 ejemplar, o. lIanano Escuer,
de Zaragoza, 1 ejemplar. D. F<jJix: Te-
rrer, de BiescBs, 3 ejemplares. 1). Jose
Bambó, de Matirero, 6 ejemplares y
5 ptas. O ,santiago Lafueote Llllagu-
na, 1 pta O. JOsé Lafuente, 3 ptas. don
José Gavín. 1 pta.
(Oontinuará)
Se han recibido ofertas de colabora-
ción litersria de peraOú3s de gran. re-
nombre cieotífico y JitCt·lI.rio.
Jornada de Constantino
contra Majencio
No mancha ni una nllbe la boveda eJ:plendeme
que al mundo con su manto parece CObijar:
el sol sobre la tierra su luz resplandeciente,
en medio de su cur!lO, despide sin cesar.
En apretadas haces legiones aguerridas
á Roma se dirigen de Constantino en pos:
Majencia el paso cierra con huestes aguerridas
y está del orbe el celro suspenso entre los dos.
De pronto ante sus ojos ras¡;C8ndo el azul velo,
vé nn nimbo Constamino de Tulgurante luz;
su lumbre al sol OfU8C8 llenando tierra y cielo,
en medio resplandece la salvadora cruz.
Hincar, nobles guerreros, en tierra la rodilla,
se oyó con voz sonora decir al Campeón;
la cruz de los cristianos, en el emplreo brilla,
la cruz de los cristianos; rendidle adoracilm.
¿No véis en la alta esfera su imagen esplendente
que al sol,rey de los a<:tros, supera en esplen~
{dar?
¿No véis en ella escrito por mano omnipotente;
"Con esta enseña santa saldrds tu IU'ncedor ,1
Soldados valerosos, por9ue nos detenemos?
La próspera jornada con jubilo seguid;
el Ciclo nos lo anuncia. mar'tana encontraremos
laureles y trofeos en vemurosa lid.
Dijo, y al punto emprenden de nuevo su ca-
(mino
por extendidos valles en rápido escuadrón,
y enciende á los soldados del grande ConStan-
(tino
de trompas y tambores el retumbante son.
Mas luego tras las cumbres que al cielo se
(levantan
el astro rey comienza sus rayos 11: ocultar:
ya ni de rama en rama las a\'ecillas saltan
ni se oyen por lossires sus trinos resonar.
Del fuerte Constantino las huestes \'alerosns
acampan esperando que el sol vuelva á nacer;
la tierra se oscurece con sombras tenebrosas
y estrellas refulgentes se ven aparecer.
·EsclÍchaseálo lejos el ruido de un torrente
que rueda impetuoso sobre un brusco pel'l6n
y el cálJ1jco nocturno de cárabo estridente
que cruza en raudo vuelo la el!lrea región.
Tranquila estA la noche. Por guardias cus-
(Iodiado
reposa Coustll.ntino soñando con la Cruz;
un hombre desde el Cielo, de arcángeles cer-
(eado,
desciende ii viailll.rle envuelto en uurea luz.
La cruz sagrada trae, la cruz en que muriera
y al gran caudillo, dice, mostrAndola el Señor:
«Con ella por divisa, haz presto una bandera
y llévala al combate, y lucha sin lernor.»
Cesó visión tan grata; Jesús al Cielo vuelve
entre ángeles que se oyen mil himnos repetir.
El extendido manto la negra noche envuelve,
de nuevo el sol comienza sus rayos á esparcir.
El lábaro sagrado prepara Constantino
izándolo entre vltores de aquel noble escua-
(drón,
que en busca de Majencia prosigue su camino
latiendo á los guerreros de gozo el corazbn.






Susúrrase también, que se cuenta"
última bor~ con una pl!rllona joven
que del oampo oarllsta pasó 11.1 liberal
ejeroiendo oargo electivo municipal_
De toda. acertea nada eu definitIva
puede::deoiree respeoto al candidato
camista
Loa obreros albafWe,
Celebrada el último viernes una Juu
h gltoeral por la Asociaoión de obrl!-
ros .lbaliitoa y peoues, acordase en ella
deolarar el lunea sigQien~e el parf"l, si
los pat.ronos no oontestaban á la soli-
oitud que lea habían dirigido deman-
dando;25 cént.imos de aomenLo en el
jornal.
De lu conferencias babidas entre
obreros y patlonos el Bába:Jo y domIn-
go, rltllultó que eltos aceptaban la so-
licitud de :los trabajadores desiltieodo,
por lo tanto, d~ la proyeotada huelga.
NutrJo ed,fici"
Inaugorose el últ.imo domingo el
nuevo edificio deltinado lÍo E!coela
Normal Superior de Maest.ras, pro.
piedad de nuest.ro q!lerido amigo don
Joaquio Lalsguoa.
El aoto revistió ~ran solemnidad
conourrieudo lÍo él el Gobernador inte-
no, Pr~8idenLe de la Diputaoión pro-
vinoial, Coronel de la Zona, Aloalde,
Direot.ores de los oentros docentes. r<J-
present.ll.ntel de los claustOI de profe-
sorea y oumeroso y distinguido pú-
blioo.
Hubo discursos y obsequios, siendo
admirada la magnífioa exposicióu ,le
lllbores, obra de las elumoas de dicbo
oelltro La culta Direotorli, Srta. An-
tonia Broto. ha reoibido muy Dllme-
rOUll y mArecidall felicitaoiones.
Fiesta,.
La preDsa local, ha ícter:!lsado de la
Cámara de ComerolO Ó de su pre~idell­
cia, la inioisción de unll reunióD del
vecindario al objeto de cllmbiar impre-
siones llcarca de la organiución de UD
modesto programa de fiesta' popola-
res para San Lorenzo, ya que se oueu-
ta oon un oartel de toros muy del
agrado de los aficiooados Hasta l. fe-
oh:l, ignórase la determinaoión ~ue
Il.doptará la Cámara ó su Presidente,
pero no hay duda algo na que fáoil se.
ria alcaru:u uo éXlLo eo ese extremo.
El tiempo
Resulta verdaderamente caliginoso.
Bace dos dias que l. temperatnra
es má. propia de Agosto qoe de Mayo,
y de ooctinuar en aumeDto. puedo po-
nene en duda si lograremos vencer
lo. grado, que para lo. días d'!l Patro-
no les corresponden, lIi no tomamos
billet.o para esas alturu.
El corresponsal
HOiVIENAJE
HL EXCmO, S8, OBISPODEJHOD
Lista de adhesiones basta la feobll.
Excmo Sr. Marqués de Laurencina,
incoodicional. Ilmo. Sr Obispo de Lé-
rida, 25 pelletas. Excmo. Sr. Duque de
Bivooa. D. Cúndido Romeo. Sr. Cura
de Navarrete. Logrolio, 5 pesetas. Don
Pio Iguácel, de Jaca, 6 ejemplares. se-
liol' O, Miguel Sautaolarla, Biesca!!, 3
ejemplsres. Fr. Claudio de Jesus, de
Burgos, 5 ejemplares D Msnuel Soro-
lIa, de FaS'o, 1 ejemplar. D. Praoci¡¡co
Barrutieta, de Aquilué, 1 ejemplar. dou
Modesto Balana, de Lorb~s, 1 ejemplar.
O. Victor Sa:nper, de Navardúu, 1 ejem
piar y ~ peset88, D. Marcelioo Borde-
tas 2 pesetas. D. Fraocisco Jarne, de
Osia, 3 ejemplares D. Carlos Quinti-
-
LA Ul\IO:\-
)~ '. - -~. ,- _. . ,~- ,.- .
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEllaR
~on ["élix garrio }Cla~tuey
,\\I::DICO y EX-ALC,\LDE DE
FALLECIO EN JACA EL DIA 26
ESTA CIUDAD
DE MAYO DE 1912
----R· I. p. ----
SUS npcnarlos sobr'inos, primos y demás parientes, ruegan á sus amigos y relacionados ten-
gan prpsente en sus oraciones el alma del finado y asistan á las honras fúneb,'es¡que se celeb,'arán
el pr'óximo luues dos de Jnnio, en In pal'l'Oquia de la C'ated,'al, después de los Oficios, favol' que
agl'ad(~ceJ'áll sinceramente.
Los Excmos. e lImos. Sres. Obispos de Jaca. Jlucsca. Pamplona y Salamanca, tienen concedidas indulgencias
en la rorm~l acostumbrada.
SE VENDE una cuoina económioa






--S~;.CEOEN nUCHAS PARA F/"Cl-
LITAR EL AHORRO.
D, Míguel Sánchez Bandres
JACA
DIRECTOR
Sfuur6al en Jaca: Oalle Mayo", núm. 36
ORL
loterés 3 Y 112 por 100 annal. Impo·
sioiones y reintegrC's todos 108 días,
deade una poteta haita diez mil.
Banco Aragonés
I APRENDIZA DE SASTRE,se necesi-ta, con principIOS Ó sin elloll, para unestable¡imiellto de elta ciudad. Gana-
ni. desde el primer dia.
En esta imprenta informarán.
IMPOS1CIONE~
. ~ y 112 P 400 a...
. . 3 por 100 aou~1.





CUINTAS IlIRRIENTIS ABIlNANOO 2I\JR 1l1li
~~,u¡ IN!KRi! miL
-BANCO OE ARAGON




H;o ereclivo y en toda cl~se de valural sia
~obrar derechos de cUSlodia.
Prestarnos hiootecarios sobre 6neu rus-
lil'¡S y urblnas 'por cuenla del Banco Hi,e.
tecado de Espan:;,
OIVi<:I\SAS OPJ<:AACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, IIM-
cuenlO de lelras &Obre lodas In pluu lIel
Heinn y i<:xlrangero
r.ompra , veo1.3 de moned3S de oro y bl-
lletl's ex lra ojeros •
Gartas de:crédllo, giros, cheque. y ir4.
088 telegrtlllcas de enlrega
Gompn , venla de valores. Ordenes de
Bolsa Présl8lmos sobre nlores. Cueal.. 'e
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de yalores, doeumu-
los de iOl('re" dinero, alhaju, nlor••
ele., ele.
Caja. de .LU10rro.
Se admiten imposiciones al tres por ciel-
tú de inlerés anual desde una I>tJlletl hu.
la lO.OOO,
Los imponenles!de la Caja de Aherros d"l
Ü3nco Ileoen la ven laja de poder hacer 'UI
imposiciones ~ reinlegros lodos los dias ea
Zaragoz(y en cualquiera de 5US SucBrs~les
Ó Agencias e~lableeidas en varia", localidades
de la RegióD, aun cnando la libreta de que
sean poseedores no la hayau sacado en la
Ollcina. de la lorahdiHI en que &e h~lIen.
AgenCia en Jaca: Calle del Obiapo nú.
mero 9.
R.pres.ntant., o. FELIPE MuRo.
'RUT[RIA D!l CARM~N
FRE;'iTE A TELEGIIAFOS
NaranJ"as ·,upedores " 3PesetaR el ciento
Naranjas bomba, á 76 céntimos doce·
1na.
I Hermenegilda Rodríguez
con feccioDII. toda clase tia bordados con
¡ máquina
Pabpllón núm 19, Ciudadela.
MOLINO HARINERO
Se vende COn dos parejas de muelll!',
turbina, máquina porgadora, y otros
útiles propios para dioha indust.rie
Detalles en esta Imprenta.
PRIMER A!'I\'BRSAR11l POR EL ALMA ORlo SIdos
Todas lns misas que los RR. PP. Escola-
pios celebren en Su iglesia yen la de las 1\10n-
jas Benedictinas, el próximo Domingo, serán
aplicadas en sufragio del alma de la señora
Su ?pcnada esposa D.'" Escolástica Pueyo; hijos, Concha,
Am<llla y:.\tlgUel y demás familia, al recordar á sus ami-
gos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oracio-
nes por el alma dcl finado y la asistencia al Aniversario
que se celebrará el próximo· día 3 dc Junio, á las once mc-
nos cuarto, en la Parroquia de la Catedral, por cuyos fa-
yorcs:qucdarán rcconocidos.
La familia suplica á sus amigos y relacionados enco-
mienden á Dios el alma de la finada y asistan á alguna de
dichos actos religiosos, caridad que agradecerán sincera-
mente.
'JIU ralltci6~en;JlJcael día /J de Junio de 1912
---1\. 1. 1'.---
D, MARIANO L~PEZ BE~~~~
-
D~NR mORIR J~SEfO RGlN DEL TIEmpo
DE ZABORRAS LAG LERA
que falleció en e,ta Ciudarl:t! día 2 dI; Junio de 19J1
____E. P. D. _
Los Excmos. é limo:!! Sres. Ob:spoll de esta Dióce"is y de la de Pam-
plona, ooncedieron las acoatumbl'adas]indulgencias.
. :sE AH.H.II~N-ÓA el piso pul. del I -
Zocolin 10. 11Iforme~ en~l)1 CaBO 10.
ES(;A~lWBE de BONiTO, Iluperior, 86 1
vende Il 3 pelle tu el kilo en la fruteri~
ue la '.'alle del ('armen.
Lu-CUE DE BURRA. -::ie servirá á.
domicilio dando aviso en la tienda de. ~ aBARBERO. -Se nece&ile. en la Pe·
Ramón E~colllno. Jac.... • ¡uqueria de 8etráll é Bijo, ~ayor, 33
